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Драгана Грбић УДК 61.057.36(497.11–11)(093)
Балканолошки институт САНУ
ВОЈНИ ЛЕКАРИ У ГОРЊОЈ МЕЗИЈИ1
У раду је поправљено читање и предложено нешто другачије тумачење једног врло 
занимљивог, недавно објављеног натписа северске епохе из Ниша чији је дедикант 
један лекар (medicus). Узимајући у обзир речите епиграфске паралеле и сведочанства 
из Горње Мезије, он може бити у вези cohors I Dardanorum која је од времена Марка 
Аурелија била стационирана у Наису. 
Кључне речи: латинска епиграфика, Горња Мезија, Naissus, medicus, cohors I Darda-
norum.
Интересантан споменик нађен је у Нишу 1984. године, чији су текст и 
фотографије публиковани 2001.2 У питању је врло лепа ара, 95 х 45,5 х 35,5 cm, 
натписно поље 35 х 43 cm, висина слов 3,5–4 cm. Са бочних страна изведени су 
рељефи Асклепијa и на супротној страни Хигије са Телефом. Аутор помиње да се 
на споменику виде трагови црвене боје.3 Међутим, када је у питању читање натпи-
са, а затим и његово тумачење, има места интервенцијама. 
Текст натписа треба разрешити на следећи начин: 
Pro salutem (!) d(omini)- ┌n┐(ostri) ? | L(uci) Septimi Severi Pii | Pertinacis 
Aug(usti) et | Imp(eratoris) M(arci) Aur(elii) Antonin(i) | [[e.g. P(ubli) Sept(imi) 
Getae Caes(aris)]] <<Pii Aug(usti) et Iul(iae) | Dom(nae) Aug(ustae) m(atris) 
c(astrorum)>> || Claudius Magnus medi(cus) || Ascle|pio || Hygia.
У првом издању, ред 1 прочитан је Pro salutem d(ivi) m(aximi). У сваком случају, 
разрешење d(ivi) није могуће, пре свега због логике натписа који је подигнут pro 
salute, тј. за здравље: то би, дакле, значило за здравље божанског (т.ј. покојног) 
цара. Осим тога, аутор натпис датује у 202. годину, а у то време је Септимије Се-
вер дакако био жив. У обзир би могла доћи реституција pro salutem (!) d(omini?) 
m(aximi?). За domini maximi постоје слични примери, додуше нису ни директни, ни 
бројни, нпр.: (AE 1985, 881a-c) [m]aximi fortissim[i]; BCTH 1954, 120: pro salute et 
inco|lumitate dom(ini) nos|tri maximi fortis|[s]imique; CIL VII 837: Pro salute | d(omini) 
n(ostri) maximi ac | fort(issimi) Imp(eratoris). 
Формулација која је уобичајена јесте domini nostri / dominorum nostrorum. 
Сходно томе, могло би се, можда, претпоставити да је крајње M у реду 1 уреза-
но грешком уместо N: d(omini) ┌n┐(ostri), што није непривлачно, ако се рачуна са 
1 Чланак је резултат рада на пројекту Балканолошког института САНУ: „Друштво, 
духовно-материјална култура и комуникације у праисторији и раној историји Балкана – бр. 
177012“ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
2 С. Дрча 2001, са фотографијама. Натпис је поменут и код: Крунић 2004, 50 и сл. 5 на 
стр. 51, додуше без текста споменика и упуштања у анализу.
3 За опис споменика Дрча 2001, 20–21.
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вулгарним pro salutem (!) уместо pro salute.4 Треба приметити да испред Каракали-
ног имена стоји Imperator, док je испред Северовог оно изостало, што није сасвим 
уобичајено. Каракалино име представља и критеријум и за датовање.5 Како је већ 
поменуто, датум када је ара подигнута могао би се заиста везати за посету царске 
породице провинцији приликом повратка са истока 202. године, као и натписи из 
Ремесијане (Бела Паланка), IMS IV 69–71.6 Гетино име је у натпису радирано, a пре-
ко разуре урезан је текст у два реда у којима је допуњена Каракалина титулатура 
(Pii Augusti) и додато име Јулије Домне. Има простора за од прилике 12–14 словних 
места, сходно томе реституисали смо Гетино име: P(ubli) Sept(imi) Getae Caes(aris), 
премда и другачије комбинације могу доћи у обзир, на пример: et Getae nob(ilissimi) 
Caes(aris), и сл.7 
Дедикант споменика је Claudius Magnus, medicus. У коментару уз издање из-
нета је претпоставка да је у питању цивилни лекар, будући да пише само medicus. 
Међутим, иако се у тексту изричито не помиње да је реч о војном лекару,8 таква се 
могућност мора размотрити с обзиром на контекст, тачније, на аналогне примере 
из исте провинције који су врло речити, и уопште, на епиграфске паралеле на које 
издавач, чини ми се, није обратио пажњу. 
Примери где се помињу лекари војних јединица уз чије име стоји само 
medicus без афилијације (legionis, cohortis), као што је случај са нашим натписом, 
нису малобројни.9 Размотримо само неке од њих. У једном епиграфском споме-
нику из доњомезијске Монтане (CIL III 7749), међу војницима вексилације легије 
XI Claudia, помиње се principalis: Aurelius Artemo, такође само med(icus). Затим, 
инструктиван је још један натпис из Доње Мезије (АЕ 1998, 1134), који је нађен у 
валетудинарију логора у Новама, где је боравила легија I Ιtalica,10 посвећен Еску-
лапу и Хигији. Дедикант натписа, лекар Aelius Macedo, такође је ословљен само 
као medicus.11 Предложено тумачење да је овде у питању цивилни лекар који 
ради у војној болници чини ми се натегнутим. Наиме, контекст је недвосмислено 
војнички; затим, дедиканти других натписа који су нађени на истоме месту актив-
ни су војници или ветерани.12 
4 Mihaescu, 248–249, § 241.
5 Terminus post quem је 198. година када Каракала постаје Augustus, а Гета Caesar. (уп. 
Kienast 2004, 162–164), Гета постаје Augustus 209. односно, према новијем тумачењу у јесен 
210. (о томе в. Лома 2010, 217, нап. 227 са литературом), од када се ословљавају AUGGG 
(Augusti tres) (са неким ранијим изузецима, уп. J. Fitz, Alba Regia 17, 49–58).
6 Уп. Лома 2010, 228–229, нап. 262.
7 Уп. нпр. AE 1907, 202.
8 За лекаре у римској војсци в. нпр. Davies 1969.
9 Уп. нпр. ILS 2194; CIL III 3423; 3583; CILVIII 2834; AE 1953, 246, AE 1969/70, 291; 
АЕ 1975, 634 цит. код Aparaschivei 2012, 106, нап. 63.
10 О валетудинарију у Новама, који је један од боље истражених в. Kolendo 1998; и, 
најскорије, Aparaschivei 2012, 110–113 са литературом. 
11 Kolendo 1998, 55–71 = АЕ 1998, 1134, уп. натписе АЕ 1998, 1130–1137. 
12 Уп. претходну напомену (тако мисли и Aparaschivei 2010, 144), уп. Gui 2011, 116 са 
нап. 10. Војни лекари у Доњој Мезији: Aparaschivei 2010, 143 нап. 23 ISM V, 103 (= CIL ΙΙΙ 
6203), 170 (= CIL ΙΙΙ 6205), 299 (= CIL ΙΙΙ 7517); AE 1995, 1350; у Дакији: Gui 2011. 
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Не може се заобићи не само чињеница да је у трећем веку број војничких натписа 
у Наису врло велики,13 већ и, што је важније, да је ту био смештен војни гарнизон. У вре-
ме када је споменик подигнут, на том месту боравила је кохорта I Aurelia Dardanorum. 
Та јединица формирана је у време Марка Аурелија, 169. године, истовремено када и 
хомонимна cohors II Dardanorum смештена у Равни, затим и две кохорте I и II Aurelia 
nova.14 Ове јединице су обезбеђивале путеве који су водили у горњомезијске рудни-
ке и имале су важну улогу у одбрамбеном систему.15 О присуству јединице cohors I 
Dardanorum у Наису говоре два натписа, IMS IV 32: C. Iul(ius) Severus | mil(es) coh(ortis) 
I Aur(eliae) | Dard(anorum) vix(it) an|n(os) XLVII Iul(ius) Var|anus filio pi|[entissimo ---?] 
| [--- и натпис IMS IV 94: D(is) M(anibus) | Aur(elius) Atti|anus mil(es) | co[h(ortis) --- Au]
r(eliae) | D[ardanorum]. Осим тога јединица је посведочена и на опекама са печатом 
coh(ors) I Aur(elia) Dard(anorum) Ant(oniniana).16 
Најбољу паралелу Магновом натпису пружа један епиграфски споменик из 
Равне (Timacum Minus). У питању је надгробни натпис лекара кохорте II Aurelia 
Dardanorum која је тамо била стационирана (IMS III/2, 49): D(is) M(anibus) | T(ito) 
Ae[l(io)] Mar|tial(i) med(ico) | coh(ortis) II Aur(eliae) | Dar(danorum) | [s]tip(endiorum) 
| XXII mater | et Ael(ia) [L]atina | [---. Није неумесно изнети претпоставку да је 
и medicus из нишког натписа могао бити лекар при кохорти Ι Aurelia Dardanorum 
стациониранoj, како смо поменули, у Наису.17 
Даље, у једном споменику из Стојника (IMS I 116) помиње се valetudinarium18 
поменуте кохорте II Aurelia novа miliaria equitatа која је од времена Марка 
Аурелија била трајно стационирана на Космају, где је, као и две дарданске на југу, 
обезбеђивала космајски рудник:19 Valetu|dinarium | coh(ortis) II Aur(eliae) | nov(ae) 
(miliariae) equit(atae) | c(ivium) R(omanorum) T(itus) Bebeni|us Iustus prae(fectus) | 
Imp(eratore) C[[ommodo]] | II et Vero II co(n)s(ulibus). 
Треба поменути натписе лекара из Виминацијума20 и Сингидунума21 и на-
лазе који сведоче о медицинској служби, а који би се вероватно могли везати за 
горњомезијске легије.22 Познат je надгробни натпис лекара виминацијске легије VII 
Cl(audia) из Дробете који је у томе граду одликован од градског већа, вероватно за 
13 В. P. Petrović, IMS IV, стр. 32: „Au début du IIIe siècle, le nombre d’inscriptions militai-
res de Naissus s’accroît de façon frappante.“
14 Dušanić 1978, 237; S. Dušanić, IMS I, 106; уп. P. Petrović, IMS IV, p. 31.
15 Dušanić 1978, 237. 
16 P. Petrović, IMS IV, стр. 31. Уп. IMS VI 236 (Коњух); Dušanić 1978, 241, нап. 3.
17 У чланку се помиње ова кохорта, али њу аутор није повезао са аналогним примери-
ма из Равне (Timacum Minus) т.ј. лекаром хомонимне јединице који је тамо посведочен, већ 
је помиње у вези са титулом Јулије Домне mater castrorum, која јој је додељена у Сенату 14. 
априла 195. (Levick 2007, 41–42; за хронологију стр. xxxix.) и са чиме ова кохорта, разуме се, 
нема никакве везе. 
18 Тј. амбуланта.
19 Dušanić 1978; S. Dušanić, IMS I, стр. 96 са нап. 20. 
20 O виминацијским лекарима има нешто више података. В. Кораћ 1986, 53 (medicus 
chirurgus легије VII Claudia), уп. нап. 181 и Спасић-Ђурић 2005.
21 Mirković 1986, 217–218: Aeli Polycteti collurium acru(m) || [A]eli Polycteti [co]llurium 
genal(is) || Aeli Polycte[ti] collur(ium) nardin[um] || [Ae]li Polyctet[i co]llur(ium) cycniu[m].
22 Кораћ 1986, 53–71.
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неке посебне заслуге, а где је и сахрањен (IDR II, 42): D(is) M(anibus) | M. Val(erius) 
M(arci) [f(ilius)]| Longin(us) | med(icus) leg(ionis)|5 VII Cl(audiae) | ornat(us) orṇ|[a]
ment(is) decụ[r(ionalibus)] | a splendid(issimo) | ordin(e) m(unicipii) H(adriani) 
D(robetensium) |10 vix(it) an(nis) XXIII | Ṃ. Victoriuṣ | [±2]anio et Victorị[a]| [Ge]ṃina 
fil(io) pie[nt(issimo)]| p̣(osuerunt).23 Затим, знамо име једног виминацијског лекара: 
C. Iulius Iunianus, који је био по свему судећи medicus ocularius,24 као и његов ко-
лега medicus et chirurgus ocularius, чија је кутија са лекарским прибором нађена 
као гробни прилог.25 Осим збрињавања болесних и повређених, лекари у војним 
јединицама имали су улогу при регрутацији. Приликом новачења, уосталом као и 
данас, вршен је медицински преглед.26
Сви примери из Горње Мезије које имамо, могу се повезати на неки начин са 
војском.27 Болнице у модерном смислу нису постојале до касне антике, а амбуланте 
су углавном биле ограничене на римске војне логоре. Такође, valetudinaria у лого-
рима имала су капеле (sacellа) посвећенe Асклепију и јатричким божанствимa.28 По 
свему судећи, такав је могао бити и контекст натписа из Ниша. У првом издању из-
нета је претпоставка да је просторија где је споменик нађен била део „светилишта 
посвећеног Асклепију, можда valetudinaria (sic)“ и да на то указују и римске терме 
у непосредној близини места налаза, које су истраживане током 90-тих година про-
шлог века.29 Све то говори у прилог нашем тумачењу натписа. Ове су грађевине 
могле припадати логору кохорте.30 
Након збрињавања, болесници су били даље упућивани на лечење у бање.31 
Стога, ако се желе тражити цивилни аспекти медицине и лечења у провинцији, тре-
ба се окренути истраживањима посвећеним античким бањама провинције. Када је 
у питању околина Наиса, зна се за више античких бањских комплекса.32 На овом 
месту згодно је поменути да резултати нових археолошких истраживања у подручју 
Сврљига и сврљишке котлине јасно указују на то да се у античко доба на томе 
23 Davies 1969. Лонгин носи различито гентилно име од родитеља што говори да нису 
добили римско грађанско право заједно. Он је вероватно добио по регрутацији у легију. 
Davies 1969, 87. Уп. Benea 1975, 303–306. Интересантно је и то што се у натпису наводи да је 
имао 23 године. (Читање је дато према аутопсији споменика).
24 IMS II 225; Mirković 1986, 217–218: C. Iul(i) Iuniani diab|so(ricum)(!) ad aspr(i)
t(udinem) et cla(ritatem) || C. Iul(i) Iuniani croc|od(es) asp(ritudinis).
25 Кораћ 1986, таб. III сл. 4, црт. 10) Натписи a–b) p(astilli) (ad) genal(is) croco(des) c) 
stactum. У истом чланку (стр. 53–54) помињу се и други гробови са медицинским инстру-
ментима који су по свему судећи припадали лекарима; уп. Спасић-Ђурић 2005.
26 Davies 1969, 211, 222; Aparaschivei 2012, 102, нап. 24. Провера је подразумевала 
и очни преглед, а тиме и присуство окуларија (ocularii); уп. примере из Сингидунуму и 
Виминацију (више, нап. 180и 181). 
27 У томе правцу указује и Крунић (2004). 
28 Уп. нпр. Kolendo 1998, 55–70 за valletudinarium у Новама (више, нап. 167, 168); у 
Дакији: Gui 2011, 118–119 са литературом (Slaveni, Micia, Inlanceni, Mehadia, Romita, Po-
taissa). Уп. Baker 2000, 183–196.
29 Дрча 2001, 19 нап 1 и 23 и нап. 22.
30 P. Petrović, IMS IV, 44–45, c. 
31 Gui 2011, 118 са литературом.
32 P. Petrović, Уп. и IMS IV 59, 60. (уп. IMS IV 105, 106, Куршумлијска бања; IMS III/2, 
1; Spomenik LXXI, 1931, 274–322).
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месту, које се налазило на добром положају – на путу који од Наиса води на Ду-
нав – налазила римска бања.33 Значајни налази стављају локалитет код Нишевца 
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ROMAN MILITARY PHYSICIANS IN MOESIA SUPERIOR
The article offers a reinterpretation of a recently published inscription of a medicus found at 
Naissus in 1984. The altar is set up for the health of the emperor Septimius Severus and his sons, 
Caracalla and Geta which may be dated to AD 202 (cf. inscriptions from Remesiana IMS III/2, 69–
71). The text of the epigraph reads as follows: Pro salutem (!) d(omini) ┌n┐(ostri)| L(uci) Septimi 
Severi Pii | Pertinacis Aug(usti) et | Imp(eratoris) M(arci) Aur(elii) Antonin(i) | [[P(ubli) Sept(imi) 
Getae Caes(aris)]] <<Pii Aug(usti) et Iul(iae) | Dom(nae) Aug(ustae) m(atri) c(astrorum)>> || 
Claudius Magnus medi(cus) || Ascle|pio || Hygia. It may be supposed that the physician from Nais-
sus, Claudius Magnus, was attached to the cohors I Dardanorum, garrisoned there from the time of 
Marcus (the unit was raised in AD 169 cf. Dušanić 1978; attestations in Naissus: IMS IV 32 and 94; 
P. Petrović, IMS IV, p. 31). It has a very close analogy in the funerary inscription (IMS III/2, 49) of 
a medicus cohortis II Dardanorum from Ravna (Timacum Minus) and another, from Kosmaj (IMS I 
116), mentioning a valetudinarium of the cohors I Aurelia nova miliaria equitata. 
